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研?』????、?????）????。????????????
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供
組???? っ?、 ? ???????????
??。???、?????????
み????っ?。??? ? ?????っ?。　他?、?????? ? ? ? ? 、
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た
ち
に??????????????????っ????????、
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最????『?????????????????』
を
刊
行??。???、????? 『 ??
け????????』? 。? ? ?は子
供
組
に
つ
い
て
独?????? ? っ 。
組
に
つ
い
て
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究
は
竹???????????っ???っ??????
??。?????????????っ?、 ? ? ー
た
論
を
「子
供???????」（『????』?????、?????）
???? ?。 、 っ ? ?? ??? ???文
「子
供
組
に
つ
い?」?????????????????っ?（『??
民俗学と子ども研究
学
研?』?????）。????、??????????????。?
一?、????「??『】??』?????、???????????て正???? ? ?? 」 、? 」????
?、????「?????????????????????????て
お?、?? 」 、
「村
協?????。?????????????、??????????
?????? ?っ 」 っ 。?? ? ?????? 。　
そ
の
次
に
子
供
組
を
論???????「????」（『???????』
三?、?????）???。?????????????、?????一
つ???。???、???? ? ??????、??????
較????、? ? ?、 。た
機
能
面
で
は
年????????????????????????。
そ??、? 「結社
的
性
格
を?????」?????????。??????????
い?、?? ? 。は??、? 、握
に
お
い?、???????????????????????っ??
??????????。　??、??? ????????????? 。竹?? ? ?っ ? 。組
を
若
者
組???????????っ???????、???????
?????????????。????、?????????????織
や??、????????????????????????っ?。
村????????????????????????????。???、??????????????????、????????????? ? 、 ??? 、 、完
全
に
見?っ??????????。???、???????????
???? 。動
を???????、?????? ? 、
て
子
供
組
は
存
在???????????????っ???。????っ
て
は???? ?
?、?????? ????????? 。???っ 、? 、や
フ
ァ
、?????????????????。???????????
供
組
の
視
点
か???????????????????????。??
?、???? ? っ っ 、?? ? ??? ????。
????????
　
柳??? 『??? ?』（?????） 、「
ば
か?? 、 ?? ??????? 、
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版
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　　Japanese　Folklore　Studies　and　Children
ASketch　of　the　Academic　History　Thereof
FUKUTA　Azio
　　It　is　no　exaggeration　to　say　that　the　whole　image　of　Japanese　folklore　study　was
established　almost　solely　by　YANAGITA　Kunio．　Therefore，　in　every丘eld　of　folklore，
the　results　of　YANAGITA’s　studies　rise　high，　and　studies　today　in　many　6e正ds　still
depend　on　his　theories．　Folkloric　studies　of　children，　which　are　often　rated　highly　as
the　results　of　YANAGITA’s　researches，　are，　in　fact，　YANAGITA’s　opinions，　and　do　not　point
to　folklore　studies　after　YANAGITA．　The　author　in　this　paper　puts　in　order　YANAGITA’s
opillions，　so　highly　rated　and　virtually　taken　as　if　proven　fact，　points　out　some　problems，
and　examines　the　results　of　research　in　post－YANAGITA　folklore　study．
　　YANAGITA’s　understanding　of　children　can　be　classified　largely　into　two　fields：One
sees　in　childish　events　and　play，　an　ancient　world　of　adult　worship；it　is　a　recognition
that　adult　history　can　be　clarified　through　children．　This　treats　children　as　a　tool．　This
stance　of　seeing　the　past　of　adults　through　the　medium　of　children　is　interpreted，
without　exception，　in　connection　with　worship，　and　with　the　concept　of　soul，　as　shown
in　the　expression“come　in　place　of　god”．　YANAGITA’s　other　world　of　studies　on　children
is　shown　in　the　expression，“group　education”．　Group　education　drew　attention　as　a
criticism　of　modern　public　education．　It　was　a　viewpoint　assessed　highly　by　people　in
the　domain　of　pedagogy，　and　it　has　been　handed　down　since　YANAGITA　from　generation
to　gelleration，　with　hardly　any　doubts．　However，　this　viewpoint　regards　children　as
objects　for　education，　mealling　simply　an　education　to　raise　children　into　the　kind　of
grown．ups　the　adults　want　them　to　be．
　　It　is　evident　that　no　new　developments　in　research　can　be　made　unless　folklore　study
is　released　from　these　sPells　of　YANAGITA　Kunio．　It　is　only　by　releasing　children　from
adults，　by　analyzing　the　existence　of　children　themselves，　and　by　understanding　the
children，　that　we　may　be　able　to　discover　new　researches　themes．
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